





















































民地高官ルーカスの Historical Geography of British Colonies 3）を翻訳させ，部下たちに
それを参照してイギリスの植民地統治下にあった世界諸地域の地誌，住民，生産物，産業，
2 ）吉村源太郎『英帝国之統一問題』，拓殖局，1918年12月。
3 ）C.P.Lucas, A Historical Geography of the British Colonies,Oxford:TheClarendonPress,は，Introduction
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講座教授にして指導教授であったエジャートンの The Origin and Growth of the British 






















4 ）E.P.Tsurumi, Japanese Colonial Education in Taiwan, 1895－1945,HarvardUniversityPress1977
年,74頁。
5 ）H.E.Egerton,The Origin and Growth of the English Colonies and of Their System of Government 
An Introduction to Mr C. P. Lucas’s Historical Geography of the British Colonies,OxfordUniversity
Press,1903.
6 ）エチ・ヰ・エヂァートン原著・永井柳太郎訳述『英国植民発展史』早稲田大学出版部　1909年，2頁－3頁。

















































































13）イギリス帝国に関する代表的な研究としては，J.M.BrownandW.R.Louiseds.,The Oxford History 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　The JapaneseColonialBureaucrat,YOSHIMURAGentaro,whoworked for the
ColonialBureau,established in1917,wrotenumerousReportson theBritishColonial
Policy.InoneofhisReportsentitled,Eiteikoku no Toitsu Mondai （ProblemsofBritish
ImperialUnity）,heresearched thesituationof theBritishEmpireand theDebates
concerningtheRelationbetweentheBritainandherDominions.ThisPaperaimsto
clarifyhowheunderstoodtheBritishEmpireandtheGovernanceofDominions.
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